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社会法典の現状
既に確定している社会法典の部分
第十一編　1995年
法定介護保険
第一〇編　1981／83年
行政手続，社会情報の保護
給付担当者の協働
第八編　1991年
児童・青少年援助
第一編　1976年
総則
第四編　1977年
社会保険に関する通則
第五編　1989年
法定疾病保険
第六編　1992年
法定年金保険
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介護保険給付の概観（社会法典第11編36条～43条）
介護現物給付 非医療的基本介護（身体介 介護段階1　月額750DMまで
（36条） 護、食事の世話、移動、家 介護段階II　月額1，800DMまで
事） 介護段階III月額2，800DMまで
自己調達した 介護者、通常は、要介護者の 基本介護及び家政の世話が確保さ
介護援助のた 家族及び知人 れる場合には、介護給付金が在宅
めの給付金 介護に代えて支給される。両者の
（37条） 組み合わせも可能である。
介護援助手段 例えば、特別なベッド、技術 5，000DMまで
と技術的援助 的な家政の援助、改築、つり
（40条） 革の設置、階段用リフト
デイ・ナイト 一時的に在宅介護が不可能で 完全介護施設で年間4週間を限度
ケア及び短期 ある場合のデイケアまたはナ として世話を受けられる。
間介護（41条イトケア
以下）
完全施設介護 完全介護施設への入所 月額で2，800DMまで、かつ年額
（43条） で30，000DMまで。
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